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摘  要  中国加入WTO 对民族银行业来说,既是机遇,更是挑战。因此, 必须正视入世对中国银行业所
可能产生的巨大冲击与挑战,未雨绸缪, 积极应对,确保入世后中国民族金融业的持续、稳定和健康发展。
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行的不良资产率都在 20% ~ 30% 左右。再从资
本收益率来看, 1998年 12月底, 我国四大国有商
业银行的资本收益率为:中行 314%, 农行 2% ,工
行215% ,建行 2112%。而同期美国商业银行的
资本收益率平均在 25%以上, 与我国相差 10倍;
英国银行的收益率也在 25% ~ 44%之间;德国为
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